18.6 פניות שהטיפול בהם הסתיים, לפי ארץ אמנה by מחקר - ביטוח לאומי
לכה ךס הירטסוא יאוגורוא הילטיא הירגלוב היגלב הינטירב הינמרג קרמנד דנלוה
1לארשי היגברונ היקבולס דנלניפ היכ'צ תפרצ הדנק הידבש ץיווש
14,104 483 392 44 148 307 11,134 13 471 15 47 0 961 30 59
18,683 1,064 242 32 191 901 12,462 157 1,098 77 29 156 1,985 68 86 135
16,494 1,283 438 37 145 931 9,113 120 1,238 228 42 48 2,405 200 82 184
17,345 979 167 65 182 874 10,121 89 1,287 89 7 52 59 2,941 198 61 174
20,131 1,214 353 41 32 154 929 12,684 141 1,166 73 18 67 76 2,710 207 83 183
43,897 1,116 322 24 545 166 877 35,578 264 1,170 106 46 73 71 3,051 231 108 149
42,853 1,141 262 84 727 208 720 35,176 221 1,103 54 17 111 73 2,417 263 101 175
3,757 126 34 15 60 31 50 2,864 31 92 3 1 8 11 350 38 8 35
3,175 106 35 14 67 10 88 2,439 17 78 4 2 9 4 252 13 8 29
3,406 105 22 10 44 17 54 2,599 24 96 1 3 21 16 339 19 8 28
2,848 60 16 19 63 19 48 2,294 5 51 2 2 6 2 211 16 4 30
4,190 125 17 4 177 20 73 3,025 30 131 3 5 1 24 9 453 40 13 40











ץוח ירשקו תוימואלניב תונמא
הנמא ץרא יפל ,םייתסה םהב לופיטהש תוינפ
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